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Во флоре Монголии выявлено 7 видов Aquilegia L. (Ranunculaceae). Описан но-
вый вид – A. grubovii A. Erst et Luferov, впервые приведен ранее не отмеченный 
для Монголии вид – A. jucunda Fisch. et Lallem. Составлен ключ для определе-
ния видов и таксономический конспект, включающий номенклатурные цитаты, 
сведения о типовых образцах, региональном и общем распространении каждого 
вида.  
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Aquilegia, Ranunculaceae, Монголия, таксономия. 
Род Aquilegia L. (водосбор) включает около 80 видов (Зиман, 1985), про-
израстающих преимущественно в умеренных и субтропических областях 
Евразии, Северной и Центральной Америки (Munz, 1946; Ziman, Keener, 
1989; Луферов, 1995), но их точное число до сих пор неизвестно из-за спон-
танного скрещивания, образования новых гибридов или стабильных гибри-
догенных видов (Erst, Vaulin, 2014; Луферов, Эрст, 2014).  
Флора Монголии на данный момент довольно хорошо изучена (Грубов, 
1955, 1982; Gubanov, Hilbig, 1989; Губанов, 1996; Urgamal et al., 2014 и др.). 
Несмотря на это, в связи с активными ботаническими исследованиями от-
дельных горных территорий Азии, сведения о таксономическом разнообра-
зии флоры Монголии постоянно дополняются новыми находками (German et 
al., 2003; Erst et al., 2015; Nobis et al., 2015 и др.), которые часто требуют бо-
лее детального анализа (German, 2015).  
В основу работы положены исследования гербарных коллекций LE, MW, 
MHA, ALTB, UBA*, HAL* и GFW* (* – фотографированные и сканирован-
ные материалы). Также была проанализирована информация электронного 
ресурса «Flora GREIF» (http://greif.uni-greifswald.de/floragreif/; Rilke, Najmi, 




В результате критической ревизии рода Aquilegia L. для территории Мон-
голии было выявлено 7 видов, относящихся к 3 секциям и 2 подсекциям. 
Внутриродовая классификация дана согласно группам, предложенным 
Н.В. Фризеном (1989) и И.М. Васильевой (1993, 1996). Диагностические 
ключи основывались на константных признаках, дающих возможность иден-
тификации как в фазе цветения, так и в фазе плодоношения, часть диагно-
стических признаков приведена согласно рекомендациям E. Nardi (2016): 
топология частей околоцветника, количественные характеристики разных 
частей шпорца, хроматические характеристики цветка. 
Ключ для определения видов Aquilegia флоры Монголии 
1. Цветоносы и листовки голые, редко с единичными простыми волосками, стебли в 
нижней части и листья по жилкам с нижней стороны могут быть с редкими просты-
ми волосками ……………………………..........................…………………. 3. A. sibirica 
– Цветоносы и листовки опушены железистыми волосками или железистыми и про-
стыми волосками ……………………………………………………………………..…. 2 
2. Листья жесткие, темно-зелёные, с более светлыми жилками. Цветки зелёные или 
пурпурные. Шпорцы прямые или дуговидно изогнутые, тонкие, не вздутые у осно-
вания. Чашелистики более бледные, чем шпорцы, редуцированные, короче пластин-
ки лепестков. Тычинки длиннее пластинки лепестка, сильно выдаются из цветка 
…………………………………......……………………………........……. 7. A. viridiflora 
– Листья тонкие, зелёные, одноцветные. Цветки белые, кремовые или синие (сине-
фиолетовые) с белой или кремовой пластинкой лепестка. Шпорцы крючковидно 
изогнутые или закрученные, утолщенные, вздутые у основания. Чашелистики одно-
го цвета со шпорцами, длиннее пластинки лепестка. Тычинки короче или равны пла-
стинке лепестка, могут чуть выдаваться из цветка ......................................................... 3 
3. Пыльники жёлтые ……………………………………..................…………….……... 4 
–  Пыльники тёмноокрашенные …………………………………….………………...… 6 
4. Цветки одноцветные – синие, фиолетовые, реже кремовые. Тычиночные нити рас-
ходящиеся в стороны. Плодиков 8–15 ............................................….... 4. A. glandulosa 
– Цветки двухцветные: чашелистики и шпорцы от синих до фиолетовых, отгиб ле-
пестков бледно-жёлтый, белый или кремовый. Тычиночные нити прямостоячие … 5 
5. Цветки 2.5–4 см в диам. Чашелистики округло-ромбические, яйцевидно-
треугольные, острые или притупленные на верхушке, 1.2–2 см дл., 0.8–1.5 см шир. 
Плодиков 6–10. ..………………………...............................................…….. 5. A. jucunda 
– Цветки 1.8–3 см в диам. Чашелистики узколанцетные или продолговато-
треугольные, заострённые на верхушке, 0.8–1.5 см дл., 0.4–0.7 см шир. Плодиков 
5(7) ................................................................................................................... 2. A. grubovii 
6. Цветки одноцветные – белые или кремовые, семена с гладкой поверхностью 
(Дорнод) ….................................................................................................... 1. A. ganboldii 
– Цветки двухцветные: чашелистики и шпорцы от синих до фиолетовых, отгибы 
лепестков белые или кремовые. Цветки 5–8 см в диам. Чашелистики овальные, 2.5–
4 см дл., 0.9–1.5 см шир. Семена с бугорчатой поверхностью .............. 6. А. daingolica 
Аннотированный список видов Aquilegia для территории Монголии 
Для каждого вида приведены номенклатурные цитаты, место хранения 




ния, общее распространение. Распространение указано с использованием 
современного административного деления Монголии.  
Род Aquilegia L., 1753, Sp. Pl., 1: 533. – Водосбор 
Лектотип (Britton, Brown, 1913): A. vulgaris L.  
Секция 1. Aquilegia – Grex Mesanthe Baker, 1878, Grad. Chron. Ser. 2, 20: 
19, 203. – Grex Vulgares Borb., 1881, Magyar Tudom. Akad., 12(6): 8. – Sect. 
Euaquilegia Prantl, 1894, in Engler, Prantl, Nat. Pflanzenfam., 3(2): 59, p.p. – 
Sect. Cyrtoplectrae Payson, 1918, Contr. U.S. Nat. Herb., 20: 133, p.p. – Sect. 
Vulgares Boothm., 1934, Gard. Chron. Ser. 3, 45: 12, p.p. – Grex Vulgares Munz, 
1946, Gent. Herb., 7(1): 15. – Sect. Aquilegia Kem.-Nath., 1966, Раналиевые 
Кавк.: 75.  
Соцветие (1)5–7(10)-цветковое. Цветки средней величины, 3.5–5 см дл. 
Шпорцы крючковидно или дуговидно изогнутые, примерно равные или в 1.5 
раза длиннее отгиба лепестков. Листовки в числе 5, прямые или только 
наверху расходящиеся. Стилодий в 2–3 раза короче листовки. Семена чёр-
ные, блестящие, с гладкой или волнистой поверхностью. Стебли облиствен-
ные, опушённые простыми и железистыми волосками. 
Лектотип: A. vulgaris L. 
Подсекция 1. Aquilegia – Grex Campilocentrae Borb., 1882, Magyar Tudom. 
Akad. 12(6): 9. – Grex Vulgares Boothm., 1934, Gard. Chron. Ser. 3, 45: 12. – 
Ser. Vulgares Bulavk., 1937, Фл. СССР, 7: 93, descr. ross. 
Шпорцы крючковидно изогнутые, немного длиннее отгиба лепестков. 
Листовки прямые, лишь наверху расходящиеся. Стилодий в 2 раза короче 
листовок. Семена крупные, 2–2.8 мм дл., с гладкой поверхностью. Стебли 
облиственные, слабо опушённые простыми и железистыми волосками. 
Лектотип: A. vulgaris L. 
1. A. ganboldii Kamelin et Gubanov, 1991, Бюл. МОИП. Отд. биол., 96(6): 
114, pro «A. gandboldii»; Urgamal et al., 2014, Consp. Vasc. Pl. of Mongolia: 84. – 
A. oxysepala var. pallidiflora Nakai ex T. Mori, 1922, Enum. Pl. Corea: 153. – 
A. oxysepala f. pallidiflora (Nakai ex T. Mori) Kitag. Lin. Fl. Manshur.: 214. – 
В. Ганболда.  
Дорнод. – По долинам рек на лугах, в ольшанниках и ивняках, вдоль ру-
чьёв, на задернованных галечниках, по склонам сопок, среди кустарников и 
разнотравья, на опушках и полянах широколиственных и смешанных лесов. 
– Общ. распр.: Россия (Забайкальский край), Китай (Хэбэй, Цзилинь), п-ов 
Корея (Пхенан-Пукто, Чагандо, Янгандо, Хамген-Нандо) (Erst et al., 2015). 
Описан из Монголии. Тип: «Восточная Монголия, крайние восточные 
пределы М.Н.Р., западные отроги Б. Хингана. 46°40' с.ш., 119°50' в.д. Гора 
Баян-Чер-Ула. Около 2000 м над ур. м. Березняк. 9 VII 1987. № 1310, 
Э. Ганболд» (Голотип в LE!). 
2. Aquilegia grubovii A. Erst, Luferov, Wang et Xiang, sp. nov.  
Perennial herb with rootstock thick, simple or branched, bearing 3–9 flowering 
stems. Aerial stems 20–75 cm high, erect, sparsely pubescent below for simple 




vious year. Basal leaves 5–25 cm long, ternate or 2-ternate, petioles 4–15 cm long, 
pubescent for short glandular and simple hairs; second order leaflets widely obo-
vate or rounded, 3-lobed or 3-partite; lobes (5–13) rounded or obtuse. Lower cau-
line leaves 7–18 cm long, ternate or 2–ternate, petioles 4–9 cm long, covered for 
simple and glandular hairs; nerve of the blades sparsely pubescent for simple and 
glandular hairs on the lower page; second order leaflets obovate or rounded, 3–5-
lobed or separate; lobes (5–15) rounded. Upper cauline leaves 1–6 cm long, ter-
nate or simple, deeply tripartite, petioles 0.2–1.5 cm long. Bracts 1-ternate to sim-
ple, 1–3 fid or partite, with lanceolate or triangular, acute or almost rounded seg-
ments; lobes (3-5) rounded or obtuse. Upper cauline leaves and bracts pubescent 
for short glandular and simple hairs. Flowers 1.5–2.2 cm long, 1.8–3 cm in diame-
ter. Sepals lanceolate or oblong-triangular, acuminate at apex, blue-purple or blue, 
0.8–1.5 cm long, sparsely pubescent on the edges. Petals bicolored, spur blue or 
purple, 1.5–3 cm long, inflated at the base, cone shaped, curved or hooked; petal 
limb obovate, apex rounded or truncate, white or pale yellow, 1–4 mm shorter than 
the stamens. Filaments pale cream or white, anthers lemon yellow. Carpels 5–(7). 
Follicles pubescent for short glandular and simple hairs 1–1.5 cm long, styles 4–
10 mm long, hooked. Seeds 1.5–2 mm long, surface tuberculate. 
T y p e : Eastern Khentii Mountains, upstream of Kerulen and Onon river, bare rocky 
peaks, NNO to Khentii-Han, western slope, among the boulders. 07.26.1928. № 546, 
N.P. and V.A. Ikonnikov-Galitskiy (Holotype LE!).  
I s o t y p e : Eastern Khentii Mountains, upstream of Kerulen and Onon River, bare 
rocky Peaks, NNO to Khentii-Han, western slope, among the boulders. 07.26.1928. 
№ 546, N.P. and V.A. Ikonnikov-Galitskiy (LE!).  
P a r a t y p e s : Eastern Khentii Mountains, upstream of Menza river, upstream of Ba-
bintu River, Zakariin Gol Confluent, among the boulders, slope of the rocky Peaks. 
20.07.1929. № 3170, N.P. and V.A. Ikonnikov-Galitskiy (LE!); Arkhangai Aimag, Bulgan 
Sum, Highland, behind Hoshigot, Forest. 25.07.1977. № 8647, E. Ganbold (in Mongolian) 
(UBA!); Töv Aimag, Erdene Sum, Estiyn Ramaak, 10 km from Ramaakoas to Ezher, 
rocks in the birch forest. 16.06.1982. Ch. Sangir, Sh. Dariymaa, G. Tserenbolzhid (UBA!). 
D i s t r i b u t i o n : Mongolia: Arkhangai Aimag, Töv Aimag, Khentii Aimag. General 
distribution: endemic 
A f f i n i t y : Aquilegia grubovii is stable hybridogenous species. The new species is 
morphologically close to A. oxysepala Trautv. et C.A. Mey. and A. ganboldii Kamelin et 
Gubanov. They have the same characters of sepals (lanceolate with an acute tip) and mixed 
type of pubescence (simple hairs and glandular trichomes). Aquilegia grubovii is related to 
A. sibirica Lam. and A. amurensis Kom. especially by its chromatic characteristics of the 
flower (sepals and spurs are blue or volet, petal limb is white). 
Многолетнее травянистое растение. Стебли 20–75 см выс., прямостоячие, 
вверху 3–9-цветковые, опушённые преимущественно в верхней части желе-
зистыми волосками с примесью простых, при основании с остатками при-
корневых розеточных листьев. Розеточные листья 5–25 см дл., тройчато- 
или дважды тройчатосложные; на черешках 4–15 см дл., с короткими желе-
зистыми и простыми волосками; конечные листочки широкообратнояйце-
видные или округлые, трёхлопастные, реже раздельные, с 5–13 закруглён-
ными зубцами. Нижние стеблевые листья 7–18 см дл., тройчато- или два-




лые, 3–5-лопастные или раздельные, с 5–15 округлыми или притупленными 
зубцами; пластинки снизу по жилкам и по краям слегка опушены простыми 
волосками; черешки 4–9 см дл., с рассеянными простыми и железистыми 
волосками. Верхние стеблевые листья 1–6 см дл., тройчатосложные или 
простые, глубоко трёхраздельные, на черешках 0.2–1.5 см дл. Брактеи трой-
чатосложные или простые или рассечённые на ланцетные, острые сегменты. 
Верхние стеблевые листья и брактеи опушённые сходно с нижними стебле-
выми листьями. Цветки 1.5–2.2 см дл., 1.8–3 см в диам. Чашелистики узко-
ланцетные или продолговато-треугольные, заостренные на верхушке, сине-
фиолетовые или синие, 0.8–1.5 см дл., с рассеянными короткими волосками 
по краям. Лепестки двуцветные; шпорец синий или фиолетовый, 1.5–3 см 
дл., утолщенный в основании, конусовидный, загнутый или закрученный; 
отгиб лепестков обратнояйцевидный, с округлой или обрубленной верхуш-
кой, белый или бледно-жёлтый; на 1–4 мм короче тычинок. Тычиночные ни-
ти светло-кремовые или белые, пыльники лимонно-жёлтые. Многолистовка 
5–(7)-членная. Листовки 1–1.5 см дл., с короткими железистыми и простыми 
волосками. Стилодий дуговидный, на верхушке крючковидный, 4–10 мм дл. 
Семена 1.5–2 мм дл., поверхность бугорчатая. 
Стебли и листья растений в конце цветения и фазу плодоношения теряют 
значительную часть волосков вследствие их опадения. 
Т и п : Горы восточ. Кентея, верховья рр. Керулена и Онона, голец к NNO от 
гольца Кентей-хан, западный склон, среди валунов. 26.07.1928. № 546, Н.П. и 
В.А. Иконниковы-Галицкие (Голотип в LE!).  
И з о т и п : Горы восточ. Кентея, верховья рр. Керулена и Онона, голец к NNO от 
гольца Кентей-хан, западный склон, среди валунов. 26.07.1928. № 546, Н.П. и 
В.А. Иконниковы-Галицкие (LE!).  
П а р а т и п ы : Горы восточ. Кентея, верховья р. Мензы, верх. р. Бабинту, прит. 
Закариин-Гол, среди каменистых россыпей, по склону гольца. 20.07.1929. № 3170, 
Н.П. и В.А. Иконниковы-Галицкие (LE!); Архангай аймаг, Булган сум, высокогорья 
позади Хошигот, лес. 25.07.1977. № 8647, Э. Ганболд (на монгольском языке) 
(UBA!); Туве аймаг, Эрдэнэ сум, Естийн Рамаак, 10 км выше от Рамаакоас в сторону 
горы Эжэр, скалы в березовом лесу. 16.06.1982. Ч. Сангир, Ш. Дариймаа, 
Г. Цэрэнболжид (UBA!). 
Р а с п р о с т р а н е н и е : Монголия: Архангай, Туве, Хэнтэй. Общ. распр.: эндемик. 
Р о д с т в о . Вид гибридогенного происхождения: по признакам чашечки (чаше-
листики узкие, заостренные на конце), характеру опушения (смешанный тип) сходен 
с видами родства A. oxysepala Trautv. et C.A. Mey. и A. ganboldii Kamelin et Gubanov, 
по хроматическим характеристикам цветка (чашелистики и шпорец синие или фио-
летовые, пластинка лепестка белая), жёлтой окраске пыльников и форме листовой 
пластинки сходен с видами родства A. sibirica и A. amurensis Kom. 
П р е д л а г а е м о е  р у с с к о е  н а з в а н и е : Водосбор Грубова. Вид назван в 
честь известного исследователя флоры Монголии Валерия Ивановича Грубова.  
Подсекция 2. Flabellatae I.M. Vassil., 1996, Новости сист. высш. раст., 30: 
18. – Grex Japanese Boothm., 1934, Gard. Chron. Ser. 3, 45: 12. – Ser. Sibiricae 
Bulavk., 1937, Фл. СССР, 7: 96, descr. ross., p.p. 
Шпорцы сильно крючковидно изогнутые, примерно одинаковой длины с 




мые, наверху расходящиеся, с очень коротким стилодием. Семена с гладкой 
или слабо волнистой поверхностью. Стебли короткие, 15–40 см дл., слабо 
облиственные, опушённые простыми, редко железистыми волосками. 
Тип: A. flabellata Siebold et Zucc. 
3. A. sibirica Lam., 1783, Encycl. [J. Lamarck et al.] 1(1): 150; Munz, 1946, 
Gentes Herbarum, 7: 31; Грубов, 1982, Опред. раст. Монг.: 109; Губанов, 1996, 
Консп. фл. Внеш. Монг.: 48; Бородина-Грабовская, 2001, Раст. Центр. Азии, 
12: 129; Urgamal et al., 2014, Consp. Vasc. Pl. of Mongolia: 84. – A. vulgaris var. 
sibirica L., 1767, Syst. Veg. ed., 12: 372. – A. vulgaris var. speciosa Ait., 1789, 
Ait. Hort. Kew., 2: 247. – A. bicolor Ehrt., 1792, Beitr. Naturk., 7: 146. – A. vul-
garis var. daurica Willd., 1800, Sp. Pl., 2: 1246. – A. speciosa DC., 1818, Syst. 
Nat. 1: 336. – A. speciosa var bicolor DC. l.c. – A. speciosa var. concolor DC. l.c. 
– A. sibirica var. discolor Ledeb., 1830, Fl. Alt., 2: 296. – A. sibirica var. concolor 
DC. l.c. – A. sibirica var. ircutiana Fisch., C.A. Mey. et Avé-Lall., 1846, Index 
Seminum [St. Petersburg], 11: 51. – В. сибирский. 
Архангай, Баян-Улгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорнод, Завхан, 
Сэлэнгэ, Туве, Уверхангай, Увс, Ховд, Хувсгел, Хэнтий. – В светлых лист-
венных и смешанных лесах, зарослях кустарников, на лесных полянах, сухо-
дольных лугах, каменистых склонах, сырых лужайках; в арктической тундре, 
лесотундре, лесной и лесостепной зонах, в лесном и альпийском поясах гор. 
– Общ. распр.: Россия (Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Ир-
кутская, Томская и Кемеровская области, республики Алтай, Бурятия, Хака-
сия, Якутия), Казахстан (Восточно-Казахстанская область), Китай 
(Синьцзянь). 
Описан из Сибири. Тип: «Encycl. № 4» (P!). 
Секция 2. Glandulosae I.M. Vassil., 1996, Новости сист. высш. раст., 30: 
19. – Grex Macranthae Baker, 188, Gard. Chron. Ser. 2, 10: 19, 203.  
Соцветие (1)1–5-цветковое. Цветки крупные, 6–10 см в диам. Шпорцы 
короткие, толстые, сильно изогнутые, в 2–3 раза короче отгиба. Листовки в 
числе 6–10, стилодий в 2–3 раза короче длины листовки. Семена чёрные, не 
блестящие, с бугорчатой поверхностью. Стебли безлистные или слабо об-
лиственные, сверху железисто-опушённые. 
Тип: A. glandulosa Fisch. ex Link. 
4. A. glandulosa Fisch. ex Link, 1822, Enum. Hort. Berol., 2: 84; A. glandulosa 
Munz, 1946, Gentes Herbarum, 7: 38; Грубов, 1982, Опред. раст. Монг.: 109, 
p.p.; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 48, p.p.; Бородина- Грабовская, 
2001, Раст. Центр. Азии, 12: 128, p.p.; Urgamal et al., 2014, Consp. Vasc. Pl. of 
Mongolia: 84, p.p. – A. grandiflora Shangin, 1793, Neueste Nord. Beytr. Phys. 
Geogr. Erd-Völkerbeschreib., 6: 49. – A. alpina var. grandiflora DC., 1818, Syst. 
Nat., 1: 337. – A. glandulosa var. concolor DC. Prodr., 1: 50. –  A. vulgaris var. 
grandiflora Walp., 1857, Ann. Bot. Syst., 4: 25. – A. vulgaris subsp. glandulosa 
Brühl, 1893, Journ. Asiatic Soc. Bengal, 15(2): 61. – A. vulgaris subsp. glandulosa 
var. vera Brühl, op. cit. 303. – A. brevicalcarata Kolokoln. ex Serg., 1956, Сист. 




Баян-Улгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорнод, Сэлэнгэ, Туве, 
Увс, Ховд, Хэнтэй. – На альпийских и субальпийских лугах, нивальных лу-
жайках, по берегам горных ручьев, на осыпях, скалах. – Общ. распр.: Россия 
(Алтайский, Красноярский и Забайкальский края, Иркутская обл., республи-
ки Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Якутия), Китай (Синьцзян), Казахстан 
(Восточно-Казахстанская обл.). 
Описан из Сибири. Тип: «Hab. in Sibiria» (LE!). В протологе местонахож-
дения не указаны: «Hab. ...» (Link, 1822: 85).  
5. A. jucunda Fisch. et Lallem., 1839, Index sem. hort. petrop., 6: 43; Ledeb., 
1843, Fl. Ross., 1: 736. – A. glandulosa var. discolor DC., 1824, Prodr., 1: 50. – 
A. glandulosa var. jucunda (Fisch. et Lallem.) Baker, 1878, Gard. Chron. n.s., 10: 
203. – A. glandulosa non Fisch. ex Link, auct.: Грубов, 1982, Опред. раст. 
Монг.: 109, p.p.; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 48, p.p.; Бородина- 
Грабовская, 2001, Раст. Центр. Азии, 12: 128, p.p.; Urgamal et al., 2014, Consp. 
Vasc. Pl. of Mongolia: 84, p.p. – В. восхитительный. 
Баян-Улгий, Говь-Алтай, Ховд, Хувсгел. – Встречается на каменистых 
обнажениях, осыпях, по опушкам лесов, среди кустарников, в лиственнич-
никах. – Общ. распр.: Россия (Алтайский, Красноярский, Забайкальский 
края, Иркутская область, республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Яку-
тия), Китай (Синьцзян), Казахстан (Алматинская, Восточно-Казахстанская 
области). 
Описан из Сибири. Тип: «Altai» (LE!). По протологу: «Hab. una cum prae-
cedente in Sibiriae montibus» (Fischer, Lalleman, 1839: 43). На обложке изда-
ния указан 1840 г., однако, согласно F.A. Stafleu, R.S. Cowan (1976), диагноза 
вида был опубликован 4 января 1839 г.  
6. A. daingolica A. Erst et Schaulo, 2013, Сист. зам. Герб. Том. ун-та, 108: 
15. – A. × gubanovii R. Kam., 1991, Бюл. МОИП. Отд. биол., 96(6): 114, nom. 
nud. – В. даингольский. 
Баян-Улгий. – На альпийских лугах, щебнистых россыпях, среди камней, 
около снежников. – Общ. распр.: эндемик.  
Описан из Монголии. Тип: «North-western Mongolia, the lake Daingol, 
western slopes. July 27–29, 1909 V.V. Sapozhnikov» (TK!) (Эрст и др., 2013). 
Секция 3. Viridiflorae Friesen, 1989, Бюл. МОИП. Отд. биол., 94(6): 76. – 
Grex Macranthae Baker, 1878, Gard. Chron. Ser. 2, 10: 19, 203, p.p. – Grex Lon-
gicornes Borb., 1882, Magyar Tudom. Akad., 12(6): 16, p.p. – Sect. Euaqulegia 
Prantl, 1891, in Engler, Prantl, Nat. Pflanzenfam., 3(3): 89, p.p. – Sect. Cyrtoplec-
trae Payson, 1918, Contr. U.S. Nat. Herb., 20: 133, p.p. – Sect. Vulgares Boothm., 
1934, Gard. Chron. Ser. 3, 45: 12, p.p. – Ser. Orthocerates Bulavk., Фл. СССР, 7: 
91, p.p., descr. ross. 
Соцветие (1)3–5(8)-цветковое. Цветки мелкие, 1.5–3 см в диам., жёлто-
зелёные или пурпурные. Шпорцы длинные, прямые, длиннее отгиба лепест-
ков. Стилодий равен или несколько превышает половину длины листовки. 
Семена чёрные, матовые, с неровнобугорчатой поверхностью семенной ко-
журы. Стебли слабо облиственные. 




7. A. viridiflora Pall., 1779, Nova Acta Acad. Petropol., 2: 260; Munz, 1946, 
Gentes Herbarum, 7: 90; Грубов, 1982, Опред. раст. Монг.: 109; Губанов, 1996, 
Консп. фл. Внеш. Монг.: 48; Бородина- Грабовская, 2001, Раст. Центр. Азии, 
12: 129, p.p.; Urgamal et al., 2014, Consp. Vasc. Pl. of Mongolia: 84. – A. lutea 
Lam., 1783, Encycl. Meth. Bot.: 149. – A. atropurpurea Willd., 1806, Enum. Hort. 
Berol.: 577. – A. dahurica Patr., 1820, Deless. Ic. Select.: tabl. 49. – A. viridiflora 
var. atropurpurea (Willd.) Fin. et Gagnep., 1904, Bull. Soc. Bot. Fr., 51: 412. – 
A. viridiflora Pall.: Булавкина, 1937, Фл. СССР, 7: 91. – A. viridiflora f. atro-
purpurea (Willd.) Kitag. 1959, Journ. Jap. Bot., 34: 6; Hsiao Pei-ken, 1979, Fl. 
Reip. Popul. Sinicae, 27: 497. – A. buriatica Peschkova, 1977, Новости сист. 
высш. раст., 14: 236, quoad typum. – A. tuvinica I.M. Vassiljeva, 1992, Бот. 
журн. 77(9): 67. – В. зелёноцветковый. 
Архангай, Баян-Улгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорнговь, Дор-
нод, Дундговь, Завхан, Сухэ-Батор, Сэлэнгэ, Туве, Уверхангай, Увс, Умне-
говь, Ховд, Хувсгел, Хэнтэй. – На суходольных лугах, лесных опушках, при-
речных террасах, по сопкам, на каменистых обнажениях, выходах 
известняка. – Общ. распр.: Россия (республики Тыва и Бурятия, Забайкаль-
ский край), Китай (Ганьсу, Хэбэй, Хэйлунцзян, Хубэй, Цзилинь, Ляонин, 
Внутренняя Монголия, Нинся, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, Восточный Цин-
хай). Указание A. viridiflora Pall. для Японии (Булавкина, 1937) ошибочно 
(Луферов, 1995).  
Описан из Сибири (Забайкалье). Лектотип (Васильева, 1996: 24): «Copi-
osissima observata in tracto rupestri Adon-Schalo ad fl. Onon-Borsa, circa excel-
siores rupus. Initio Junio flores» (LE!).  
Для Восточной Монголии указывается A. parviflora Ledeb. (Булавкина, 
1937; Губанов, 1996; Urgamal et. al., 2014), но гербарных образцов из этого 
региона не найдено. 
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Abstract 
7 species of Aquilegia L. (Ranunculaceae) are listed for the Mongolia. A new species 
A. grubovii A. Erst et Luferov is described in English and Russian, A. jucunda Fisch. et 
Lallem. is recorded in Mongolia for the first time. A key for species identification is pre-
sented. Taxonomic synopsis, including nomenclatural citations, types and their locations, 
features of the distribution are given for each species. 
Key words: Aquilegia, Ranunculaceae, Mongolia, taxonomy.  
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